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Togene er ordnet i stigende nr.orden og delt i: Tog innland. 
Tog utland: over Kornsjø , Charlottenberg, Storlien og Va s si-
jaure. 
Innstilling av tog visse dager er ikke angitt. 
For grenseoverskridende tog er det for hver vogn angitt 
initialene for eierforvaltningen. 
Plasseringen av lok. i forhold til togstammen er angitt for 
hvert tog . 
Dato/dagangivelsen gjelder fra togets ut-
gangsstas jo n eventuelt grensestasjon hvis dette 
er spesielt angitt. 
Begrensninger i kjøretidsrommet er angitt i rubrikkene 
"F.o.m.• og "T.o.m.• Hvis intet er angitt, gjelder de datoene 
som er angitt i "Tidsrom (Avg. fra utg . st . )" . 
Pil t eller 1 til høyre for vognlitra viser hvilken veg 
følgende klasse, respektive avdeling, vender : 
AB: 1 . klasse 
BF: Reisende avdeling 
BR: Reisende avdeling 
DF: Postavdelingen 
F: Konduktøravdelingen 
R 1 : Spisesalongen 
FR7: Togkiosk 
Ny AB7 har egen konferansekupe, spesialkupe for bevegels e s-
hemmede samt barnekupe. 
BF1, BF10, BF11, BF13 og BF14 har basiskjØkken for togser-
vering. BF7 og FR7 har TOGKIOSK . 
BF10, BF11, BF12, BF13 og BF14 har spesialinnredet barnekupe . 
BF13 og BF14 har i tillegg også innredet kupe med bekvemmelig-
heter f o r bevegelseshemmede . 
I al l e NSB sovevogner er en kupe (pl. 7-9) oppredd med 
sengetøy (dyner og puter ) av kunststoff for allergikere . 
MERK : Når vogner, som kjøres bestemte dager/tider i henhold 
til de~~e Trykk, blir beordret kjørt ekstra , skal 
d:sse kJØre s med samme RU / R-fordel i ng . 
Øvrige vogner s om b lir beordret kjørt ekstra, skal være 
Ru hvis ikke annet er angitt i vognordren. 
Unntat~ fra det~e er 87-vogner som skal brukee med dec 





M - Mandag - Konferansekupe 










































0 - Plassreservering obligatorisk for hele strekningen . 
■ - Plassreservering obligatorisk fra utgangsstasjonen og 
fra enkelte undervegsstasjoner . 
Å - Plassreservering mulig, men ikke obligatorisk . 
Signaturer for stasjonsnavn som er nyttet i sammensettingen: 
NSB: 
Adl Arendal Msj Mosjøen 
Bo Bodø Nk Narvik 
Brg Bergen Ot Otta 
Fm Flåm Osl Oslo s 
Hmr Hamar Ov Oslo V 
Kop Koppang Ro s Rør o s 
Krs Kristiansand Stv Stavanger 
Kvg Kongsvinger Tnd Trondheim 
Lhm Lillehammer And Andalsnes 
Mo Mo i Rana Al Al 
ANDRE FORVALTNINGER: 
est S tockho l m Ce:1tral Kbh Købenahvn H 
G Gøteborg Central Kr a Kiruna Central 
Le Luleå 
Hbf Helsingborg F M Malmø Central 
Hd Halmstad Centra l Su c Sundsvall Central 
Hpbg Hallsberg Ø! Østersund 
NB: Få grunn a v spo r- og plattformforholdene ved Oslo Ser det 
f or enkel te t o g anført begren:o~inger i anta ll a ksler til eg 
f-~ Osl o S . I t og ti l og fra Oslo S hvo r int ter anf ø r t er 
største akselan~ a ll 52 . De anf;rte t ogstørre ser (maks. a ntal : 






~ FOR HOVEIJ'ERSONTOGENE Tognavn: 
Dovre-
Trykk 809 Side 1 sprinten 
Res .gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
Oslo S - Trondheim 
41 over Dcmbås 31.05.87 - 28.05.88 44 Oslo S 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Osl-'I'nd AB7l 440 X X X X X X X Rso Lrsb Bk Kfrk 
li li B7 441 1) 2) X X X X X X X Lbk 
li li B7 442 3) X X X X X X X 
" li BF71 - X X X X X X X TCXJkiosk 
li li B7 443 Ru X X X X X X X 
" li B7 444 X X 31.05.87 11.6.87 CXJ 4.9.87-28.5.88 Avlåst L 
li li B7 444 X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
li li B7 445 X X Avlåst 
Lok 
Merknader: 1) Plassene 67, 68, 71, 72 reservert for "passreiser". 
2) Utlistested: Hamar 
3) Respl: 1, 2, 71, 72 
':(S SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVEDPERSONTOGENE Dovre 
Trykk 809 Side 2 ekspressen 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
Trondheim - Oslo S 31.05.87 - 28.05.88 48 Oslo S 
42 over Dcmbås · 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
LOK 
Tnd-Osl AB7f 440 X X X XX X X Rsn Lrsb Bk Kfrk 
" B7 441 1) X X X X X X X Lbk 
" B7 442 3) X X X X X X X 
" FR7T - X X X X X X X Toakiosk 
" B7 443 Ru 2) X X X X X X X 
" B7 444 2) X X X X X X X 
li 87 445 X X X X X 31.05.87 ll.06.87/31.8.87-27.5.88 Avlåst:L 
" 87 445 X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
" B7 446 X 05.06.87 12.06.87 oa 28.08.87 - 27.05.88 
" B7 446 X X X 14.06.87 24.08.87 
" B7 447 X 05.06.87 12.06.87 oa 28.08.87 - 27.05.88 
" B7 447 X X X 14.06.87 24.08.87 
Merknader: 1) Plassene 67, 68, 71, 72 res~rvert for "passreiser". 
2) Utlistested: Støren . 3) Respl: 1, 2, 71, 72 
a:e SNIHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVEIPERSONTOGENE Dovre-
Trykk 809 Side 3 ekspressen 
Res .gr. Tog nr. Strelming: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
Oslo S - Trondheim 31.05.87 - 28.05.88 48 Oslo S 
43 over Danbås 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Osl-Tnd AB7l 440 X X X XX X X Rso Lrsb Bk Kfrk 
li B7 441 1) X X X X X X X Lbk 
li B7 442 3) X X X X X X X 
li rnil - X X X X X X X Tnakiosk 
li B7 443 Ru 2) X X X X X X X 
li B7 444 2) X X X X X X X 
li B7 445 X X X X X 31.05.87 11.06.87 CXJ 31.08.87 - 28.05.88 
li B7 445 X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
li B7 446 X X 04.06.87 11.06.87 CXJ 27 .08.87 - 27 .05.88 
li li B7 446 X X X 14.06.87 23.08.87 
" li B7 447 X 04.06.87 11.06.87 na 27.08.87 - 26.05.88 
li li 87 447 X X X 14.06.87 23.08.87 
Lok 
Merknader: 1) Plassene 67, 68, 71, 72 reservert for "passreiser". 
2) Utlistested: Hamar 
3) Respl: 1, 2, 71, 72 
'=C SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: FOR HOVEDPERSONTOGENE Dovre-
Trykk 809 Side 4 sprinten 
Res .gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
Trondheim - Oslo S 31.05.87 - 28.05.88 36 Oslo S 
44 over Danbås 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Tnd-Os l AB7f 440 X X X X XX X Rsp Lrsb Bk Kfrk 
" " B7 441 1)2) X X X X XX X Lbk 
" " B7 442 3) X X X X X X X 
" " BF7l - X X X X X X X Toakiosk 
" " B7 443 Ru X X X X X X 31.05.87 11.06.87 oa 31.08.87 - 28.05.88 
li " B7 443 X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
li li B7 444 X X 31.05.87 11.06.87 oa 31.08.87 - 28.05.88 
li li B7 444 X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
" " B7 445 X X 
" " B7 446 X 31.05.87 07.06.87 oa 06.09.87 - 22.05.88 
" li B7 447 X 31.05.87 07.06.87 oa 06.09.87 - 22.05.88 
[VJerknader: 1) Plassene 67, 68, 71, 72 reservert for "passreiser". 
2) Utlistested: Støren 3) Respl: 1, 2, 71, 72 
c;e SAIIIENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVECJ'ERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 5 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg . fra utg. s t .) Maks antall aksler til/fra 
■ 
Oslo S - Trondheim 18.06.87 - 15.08 . 87 
45 over Danbås Oslo S 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o .m. 
Lok 
Osl-Tnd BF14l 420 X XX X Bk Uk, 
li li ABllf 421 X X XX 
li li B5 422 Ru 1) X X XX 
li li B5 423 R X X X X 
li li B5 424 Ru X X X X 








Osl- Tnd .... . BF14l_ 
" I! ABll f 
" " B5 




Oslo S - Trondheim 
over Danbås 
Ordn. R/ Eier-
nr. Ru forv. M Ti 
420 
421 
422 Ru 1) 
423 R 
424 Ru 
Merknader: 1) Utlis t ested: Hamar 
SAHHENSETTINGSPLAN 
FOR HOVEDPERSONTOGENE 
Tidsran (Avg. fra utg.st.) 
16.08.87 - 15 . 05 . 88 
Framføringsdager/tidsran 








---L ... ,. ____ ____ '" --
Maks az1tall .oo til/ fra 
' 
48 I Oslo S ______ 
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-c SAIIIENSETTINGSPLAN Tognavn: FOR HOVECl'ERSONTOGENE 
'rrykk 809 Side 7 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
46 Trondheim - Oslo S 
over Dcmbås 18.06.87 - 15.08.87 48 Oslo S 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Tnd-Osl BF14l 420 X X X X Bk, Uk 
li li ABlll 421 X X X X 
li li B5 422 Ru X X X X 
li li B5 423 R X X X X 
li li B5 424 Ru X XX X 
Lok 
Merlmader: 
Tr ykk 809 
r . --I Res . g.c • 1 Tog nr. Strekning : 
! I l S b cckn ing i Li tra 0-rdn . R/ Eier-
nr . Ru f crv. 
I I l----7 I 










Tidsrem (Avg. fra. utg . st.) 
Framfør ingsdager/tidsran 
M Ti O To FL S F. o .m. 1' .o.m. 
I m--, x·.-.--~m· • }. 'l.~I. ,t.•~ - • 
Si.de 8 ----.. •- . .......... ______ .._ ._ 
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-e SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: _. 
FOR HOVECPERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 9 Pernille 
Re.r. Tog nr. Strekning: Oslo S - Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
61 Bergen over Roa 31.05.87 - 28.05.88 48 10s10 s 
Framføringsdager/tidsran 
:. ; LI ukn.ln<J Lilt a Otdn. H/ Ei eir·- ~rknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
0s1-Brq BF14l 460 X X X X X X X Bk Uk 
11 " A3 464 X X X X X X X 
11 li B5 465 Ru X X X X X X X Utlistested: Hønefoss 
" 11 B5 466 Ru X X X X X X X 
" " Rl l - X X X X X X X 
" li B5 467 R X X X X X X X 
11 " B5 468 Ru X 01.06.87 08.06.87 oa 31.08.87 - 23.05.88 
" " B5 468 Ru X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
" " B5 469 Ru X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
Merknader: 
"=G- SAHHENSETT INGSPLAN !Tognavn: 
R •• 
1'og nr. Strekning: Bergen - Tidsrem (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
62 Oslo Sover Roa 31.05.87 - 28.05.88 - j0s10 S 
Framføringsdager/tidsrcm 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
-· Lok 
Brq-0s1 A3 464 X X X X X X X 
li li B5 465 Ru X X X X X X X 
It It B5 466 Ru X X X X X X X 
It li Rl l - X X X X X X X 
li " B5 467 R X X X X X X X 
" " BF14f 460 Bk Uk X X X X X X X 
" " B5 468 Ru 01.06.87 08.06.87 oa 31.08.87 - 23.05.88 X 
It " B5 468 Ru 12.06.87 30.08.87 X X X X X X X 








Side 11 ekspressen 
He •• Tog nr. Strekning: Oslo S - Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
63 Bergen over Roa 31.05.87 - 28.05.88 48 10s10 s 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- M3rknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Os l-Bro A3 464 X X X X X X X 
" " 85 465 Ru X X X X X X X Utlistested: Hønefoss 
" " B5 466 Ru X X X X X X X 
" li Rl r - X X X X X X X 
li " B5 467 R X X X X X X X 
" " BF14I 460 X X X X X X X Bk. Uk 
" " B5 468 Ru X X X X 31.05.87 11.06.87 oo 31.08.87 - 27 .05.88 
li " B5 468 Ru X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
" li B5 469 Ru X X X 
li " B5 470 Ru X X 
li li B5 471 R X X 




FOR HOVEDPERSONTOGENE Tognavn: 
Bergens-
9 Side 12 ekspressen 
Re • . Tog nr. Strekning: Bergen - Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
64 Oslo Sover Roa 31.05.87 - 28.05.88 - 10s10 s 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- ~rknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL, s F.o.m. T.o.m. 
Brq-Osl BF14l 460 X X X X X X X , Bk Uk 
li " A3 464 X X X X X X X 
li li 85 465 Ru X X X X X X X Utlistested: Voss 
li " B5 466 Ru X X X X X X X 
" " Rl l - X X X ' X X X X 
" " 85 467 R X X X X X X X 
" " B5 468 Ru X X X X 31.05.87 11.06.87 oa 31.08.87 - 27.05.88 
" li 85 468 Ru X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
" " 85 469 Ru X X X , 
" " 85 470 Ru X X 
" li B5 471 R X x , 







Side 13 ekspressen 
Re •. Tog nr. StreJming: Tidsrem (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
71 Oslo S - Stavanger 31.05.87 - 28.05.88 36 10s10 s 
Framføringsdager/tidsra:n 
Streknin;J Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L s F.o.m. T.o.m. 
Lok Oslo S - Kristiansand 
Osl-Stv B7 485 X X n Avlåst 
li li B7 484 X X X 4.6.-11.6.87 oa 3.9.87-28.5.88Avlåst:To oa L 
li li B7 484 X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
li li B7 483 Ru X X X X X X X Resol: 1-4. 71 72 
li li B7 482 1) X X X X X X X Resol: 1-4. 71.72 
li " B7 481 2) X X X X X X X Lbk 
li " FR7 J - X X X X X X X Toakiosk 
" " AB7 1 480 X X X X X X X Bk Kfrk Lrsb Rsn 
Lok · Kristiansand - Stavanoer 
Mer knader : 1) Utlistested: Dranmen 
2) Plassene 67,68, 71,72 reservert for "passreiser" 
3) Lørdager i tiden 13.06.87 - 29.08.87 
:u::e SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVEOPERSONTOGENE SØrlands-
Trykk 809 Side 14 ekspressen 
-
Re •. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
72 Kristiansand - Oslo S 31.05.87 - 28.05.88 48 10s10 s 
, -
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Krs-0s1 AB7 l 440 X X X X X X X Rsp Lrsb Bk Kfrk 
" " B7 441 1) Lbk - -X X X X X X X 
" " B7 442 Resol: 1-4 71.72 ' -X X X X X X X 
li " FR7 f - X X X X X X X Toakiosk 
li " B7 443 Ru X X X X X X 01.06.87 11.06.87 oa 31.08 .87 - 28.05.88 
- - - . - -
li li B7 443 Ru X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
li li B7 444 X X X 01.06.87 11.06.87 100 31.08.87 -- 28.05.88 2) 
" li B7 444 X X X X X X X 12.06.87 30.08 . 87 
li " B7 445 07.09.87 28.05.88 Avlåst 
-
X X 







-c SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVEIPERSONTOGENE SØrlands-
I Side 15 ekspressen 
Her. Tog- nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
73 Oslo S - Kristiansand 31.05.87 - 28.05.88 44 I Oslos 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- JV!erknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
0sl-Krs AB7 T 440 X X X X X X X Rso Lrsb Bk Kfrk 
li li B7 441 1) X X X X X X Lbk X 
li li B7 442 2) X X X X X X X Resnl: 1-4, 71,72 
li li FR7 f - X X X X X X X Toakiosk 
li li B7 443 Ru X X X X X X 31.5.-ll.6.87/31.8.87-27.5.88 Re~:1-4 71,72 
li li B7 443 Ru X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
li li B7 444 X X X 31.05.87 11.06.87 1oa 03.09.87 - 27.05.88 
li li B7 444 X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
" li B7 445 X X 04.09.87 27.05.88 
" li B7 446 X 04.09.87 27.05.88 
t--'Jerknader: 1) Plassene 67, 68, 71, 72 reservert for "passreiser". 
2) Utlistested: Dranmen 
--------··•· --·--·----- - - · -•-··-
"':e SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVEDPERSONTOGENE Stavanger-
'l'rykk 809 Side 16 ekspressen 
Re •• Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
74 Stavanger - Oslo S 31.05.87 - 28.05.88 44 j Oslo S 
Framføringsdager/tidsran 
Strelming Litra Ordn. R/ Eier- - MerJ.mad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
. . 
Lo}c Stavanqer - Kristiansand_ 
Stv-Osl B7 485 .. X X 
fl fl B7 484 X X 3:1,05.87 11.06.87 oo 04.09.87 - 27 .05.88 
" fl B7 484 X .. ?C X :i:c X X X _12.06.87 30.08.87 
" " 87 .. 483 - Ru 2) X X: X X X X X Respl: 1-4, 71.72 .. 
li li 87 482 X X X ?{ X X X Respl: l-4L 71,72 ... 
" " B7 481 1) X X X - X: X_ X X Lbk .. 
" li FR7. l - X X X X X X .X Tookiosk -- ·-
li li AB7_ 1 480 X X X x . X X X Bk Kfrk Lrsb Rso 
Lok Kristiansand - Oslos 
' -- . - -
· -
Merknader: 1) Plassene 67, 68, 71, 72 reservert for "Passreiser" 
2) B7 483 reserveres: Stavanger - Kristiansand og Kristiansand - Oslo S 
::e SAIIIENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVEIJ'ERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 17 :ar. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
75 Oslo S - Kristiansand 31.05.87 - 27.05.88 28 10s10 s 
Framføringsdager/tidsrcm 
Strelming Litra Ordn. R/ Eier-
FIL sl F.o.m. Merknad nr. Ru forv. M Ti 0 To T.o.m. 
1·- 3 
0s1-Krs ABll.f 450 X X 
" " BF14 451 X X Bk Uk 
" li B5 452 R X X 
" " B5 453 Ru 2) X X 
" " B5 454 Ru X X 
Lok 
Mer knader: 1) Fredager (hverdager) men ikke 13.05.88 
2) Utlistested: Dranmen 
3) Ikke 07.06.87 og 22.05.88 
::e SAHHENSETTINGSPLAN TcXJnavn: 
FOR HOVEDPERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 18 
He •• Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg. st. ) Maks antall aksler fra/til 
76 Kristiansand - Oslo S 31.05.87 - 27.05.88 28 10s10 s 
Framføringsdager/tidsron 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier-
FIL sl F.o.m. 
Merknad 
nr. Ru fOIV. M Ti 0 To T.o.m. 
Lok 
2•- 3 
Krs-Osl ABllf 450 X X 
li " 
......,... 
BF14 451 X X Bk Uk .. 
li li B5 452 R X X 
... 
li li BS 453 Ru X X .. 
li li B5 454 Ru X X 
Adl- " B3 499 1) X 
-
.. 
Merknader: 1) Innskiftes i Nelaug fra tog 2514 
2) Fredager (hverdager) Ikke 13.05.88 
3) Ikke 07.06.87 og 22.05.88 
c:e SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVECPERSONTOGENE 
'I'rykk 809 Side 19 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Oslo S - Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
.A 301 Trondheim over 31.05.87 - 28.05.88 - Oslo S Kongsvinger - Røros 
Frænføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 




- X X X X X X X 
li " 530 X XX X XX X Bk Uk 
li " B3 531 X X X X X X X Lbk 
li li B3 532 Ru X X X X X X X 
li li B3 533 Ru X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
!Vlerknader: 
s:e SAHHENSETTINGSPLAN . Tognavn: 
FOR HOVEDPERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 20 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg. st. ) · Maks antall aksler fra/til 
A 302 Trondheim-Oslo Sover 31.05.87 - 28.05.88 . 36 .oslo S Røros-Kongsvinger 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- I Merknad 
nr. Ru . forv. M Ti O To ' F L· S F.o.m. T.o.m. 
'T'nd-Osl 
~141 
- X XX X X X · x 
li li 530 X X X X X XX Bk Uk 
li li B3 531 X . X X X . X X ' x . . Lbk 
li li B3 532 Ru X X X . X x ·x ' x 
" " B3 533 Ru · x X X X ' X K X 12.06.87, 30.08.87 
" " B5 533 Ru x , :U.05.87 07.06.87 ocr 06.09.87 - 22.05.88 
li " B5 534 1) X ' 




Merknader: 1) B5 534: R = 31.05.87 - 14.06.87 og 30.08.87 - 22.05.88 
Ru= 21.06.87 - 23.08.87 .. 
s:,c SAIIIENSETTINGSPLAN 
FOR HOVECÆRSONTOGENE Tognavn: 
Trykk 809 Side 21 -
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
305 Oslo S - Trondheim 31.05.87 - 07.06.87 og - -
■ over Kalgsvinger - 23.08.87 - 27.05.88 Røros 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
0s1-Tnd Gbs - X XX X X Nedlastet/elektr. lednincr 
" li BF14l 630 X X X X X X Bk Uk 
" li B3 631 X X X X X X Lbk 
" li B3 632 Ru X X 31.05.87 07.06.87 oo 23.08.87 - 27.05.88 
li " WLAB-2 31 X X X X X X 
li li WLB 32 X X X X X X 
li li WLAB 33 X X X X X X Rk: 31 
li li WLAB 34 X X X X X X 
Merknader: 
~- F SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: "/l!l!!CiY!l!l!fr 
FOR HOVEDPERSONTOGENE 
'I'rykk 809 Side 22 
~ 
Hes .gr. Tog nr. Strekning: Oslo S - Tidsran (Avg. fra utg. s t.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
305 Trondheim over 08.06.87 - 22.08.87 - -
Kongsvinger - Røros 
Framføringsdager/tidsran 
Strekni ng Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Osl -Tnd Gbs - X XX .X X Nedlastet/elektr. ledninq 
" " BF14.l_ 630 X X X X X X X Bk Uk 
li 
e-• 
" B3 631 X X X X X X X Lbk 
" " B3 632 Ru X X X X X X X ·- - -" " WT~B -·2 31 X X X X X X X 
" " WLB 32 X X X X XX ., ~-
" " WLAB 33 X X X X X X X Rk: 31 
li " WLAB 34 X X X X X X X 
Merknader: 




Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
306 Trondheim - Oslos 31.05.87 - 07.06.87 og 42 Oslo S 
over Røros - 23.08.87 - 27.05.88 
Kongsvinger 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L s F.o.m. T.o.m. 
'l'nd-Osl Gbs - X X X X X Nedlastet/elektr. lA<lnina 
li li F3 l - X X X X X X 
li li BF14l 630 X X X X X X Bk Uk 
li li B3 631 X X X X X X Lbk 
" li B3 632 Ru X X 31.05.87 07.06.87 oa 23.08.87 - 27.05.88 
li " WLAB-2 31 X X X X X X 
" " WLB 32 X X X X X X 
li " WLAB 33 X X X X X X Rk: 31 
" " WLAB 34 X X X X X X 
Lok 
Merknader: 
==e- ENE Tognavn: SAHHENSETTINGSPLAN 
Side 24 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 




Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
'I'nd-Osl Gbs - X X X X X Nedlastet/elektr. ledninq 
li " F3 l - X X X X X X X 
' " BF14l 630 X X X X X X X Bk Uk 
" B3 631 X X X X X X X Lbk 
li B3 632 Ru X X X X X X X 
" WLAB-2 31 X X X X X X X 
li wtB 32 X X X X X X X 
li WLAB 33 X X X X X X X Rk: 31 
li WLAB 34 X X X X X X X 
Merknader: 
i:G SAHHENSETTINGSPLAH Tognavn: 
FOR HOVEIPERSDNTOGENE 
'I'rykk 809 Side 25 -
Res .gr . '!'og nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
~ 307 Oslo S - otta 31.05.87 - 28.05.88 - I -
Framføringsdager/tidsran 
Strekni.ng Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Osl -ot Fl I - X X X X X X X 
li ti BFI4l 240 X X X X X X X Bk Uk 
li ti 83 241 Ru X X X X X X X Lbk 
ti ti 83 242 X X X X X X X 
li ,, 83 243 Ru X X X X X X X Avlåst: M, Ti 0, To oa L 
li ti 83 244 X 05.06.87 12.06.87 oa 04.09.87 - 27.05.88 
li -Hmr B3 246 X 
Merknader: 
c:c SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOV~Cl'ERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 26 -
ker. Tog nr. Streknihg: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
308 otta - Oslos 31.05.87 - 28.05.88 - I -
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv . M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
ot-0s1 Fl l - X X X XX X X 
li li BF14l 240 X X X X X X X Bk uk 
li li B3 241 Ru X X X X X X X Lbk 
li li B3 242 X X X X X X X 
" li B3 243 Ru X x_ X . X X X X 







... e- SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: -_. 
FOR HOVECPERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 27 
Res .gr . Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st . ) Maks antall aksler fra/til 
Å 343 Oslo S - otta 21.08.87 - 27.05.88 - I -
Framføringsdager/tidsran 
Strekni ng Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o .m. T.o.m. 
Lok 1 
0sl-ot BF14 - X 
" " B3 431 Ru X 
li li B3 432 Ru X 
li li B3 433 X 
li li B3 434 X 
11 Lhm æ2 200 X 
Merknader: 1) Fredager (hverdager) Toget kj øres Oslo S - Lilleharnner mandag - torsdag 







F SAIIENSETTINGSPLAN FOR HOVECPERSONTOGENE Tognavn: 
I Side 29 -
Res .gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
& 351 Oslo S - Åndalsnes 31.05.87 - 28.05.88 - I -
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
0s1-Ånd Gbs - X X X X X X X Nedlastet/elektr . lednino 
li " BF14l 540 X X X X X X X Bk Uk 
" li 85 541 Ru X X X X X X X Lbk 
li " B5 542 R X X X X X X X 
" -ot BR T 547 R X X X X X X X 
" " B5 548 Ru X X X X X X X 
" " 85 549 R X X X 
li " 85 550 Ru X X 
li " 85 551 Ru X X 
Mer knader: 
'=CS SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: FOR HOVEDPERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 30 -
Res.gr . Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg. st. ) Maks antall aksler fra/til .: 352 Åndalsnes - Oslo S , 31.05.87 - 28.05.88 - I -
Frænføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru fo:rv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
And-0s1 Gbs - X X X X X X X Nedlastet/elektr. ledninq 
" " BF14l 540 X .x X X X X X Bk Uk 
" " B5 541 Ru X X X X X X X Lbk 
" " B5 542 R X X X X X X X 
ot- " BR l 547 R X X X X X X X 
" " B5 548 Ru X X X X X X X 
" " B5 549 R X X X 
" " B5 550 Ru X X 
" " B5 551 Ru X X 
Lok 
Merknader: 
... c SAIIIENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVEIFERSONTOGENE 
I Side 31 Ludvig 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Oslo S - Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
& 375 Hamar - Røros 31.05.87 - 28.05.88 - I -
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Oslo S - Hamar 
Osl-Kop BFS92 236 Ru X 
li li BM 92 237 X 
li -Ros BFS92 238 Ru X X X X X X X 
li li BM 92 239 X X X X X X X 
Hamar - Røros 
Merknader: 
'=C SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: FOR HOVEDPERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 32 Solan 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Røros 1) - Tidsran (Avg. fra utg. st. ) Maks antall aksler fra/til 
A 376 Hamar - Oslos 31.05.87 - 28.05.88 - I -
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
RIDros 1) - Hamar 
Hmr-Osl BFS92 - Ru X r Avlåst li li 13M 92 - X 
Ros-Osll) BFS92 238 Ru X XX XX XX 
li li 13M 92 239 X XX X X XX 
Hamar - Oslo S 
Merknader: 1) Hld kjøres bare fra Koppang 
F SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: FOR lfJVECPERSONTOGENE 
...... 
ck 809 Side 33 -
Res.gr. 'l'og nr. Streknin;;J: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
405 Oslo S - Åndalsnes 1) 31.05.87 - 28.05.88 - -
Oslo S - Trondheim 
Frarnføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Osl-Tnd F3 l X X X X X X X 
li Ana DF301 - X X X X X X X 
" " B3 642 Ru X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
li li B3 641 X X X X X X X 
li " WLAB 41 X X X X X X X 
" li WLAB 42 X X X XX XX Rk: 31 
li -Tnd WLB 53 X X X XX XX 
li li WLAB-2 52 X X X XX XX Rk: 43 
li li WLAB-2 51 X X X X X X X 
li li B3 651 X X X X X X X 
" " B3 652 Ru X X X X X X X 
li " B3 653 X 31.05.87 11.06.87 ocr 06.09.87 - 22.05.88 
li li B3 653 X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
li li DF37l - X X X X X X X 
!Vlerknader: 1) Tog 355 Danbås - Åndalsnes 
c:c SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVECl'ERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 34 -
Res.gr. Tog- nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
406 Trondheim - Oslo S 31.05.87 - 28.05.88 - -
Åndalsnes - Oslo S 1) 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L S F.o.m. T.o.m. 
Ånd-Osl DF30T - X X X X X X X 
" ti ro 642 Ru X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
" ti ro 641 X X X X X X X 
li " WLAB 41 X X X X X X X 
ti " WLAB 42 X X X X X X X Rk: 31 
'I'nd- ti WLB 53 X X X X X X X 
" ti WLAB-2 52 X X X XX XX Rk: 43 
ti ti WLAB-2 51 X X X XX XX 
ti ti ro 651 X X X XX XX 
" 
,, 
B3 652 Ru X X X X X XX 
ti " B3 653 
. . 
X 31.05.87 11.06.87 oo 06.09.87 - 22.05.88 
li ti B3 653 X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
li " B3 654 Ru X 
" ti DF37l - X X X X X X X 
ti " F3 ·r - X 06.06.87 oo 29.08.87 - 28.05.88 
ti ti Lok 
Merknader: 1) Tog 356 Åndalsnes - Danbås 
::e SAIIIENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVECJ'ERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 35 -
Res .gr . Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st . ) Maks antall aksler fra/til 
A 451 Trondheim - Bodø 31.05.87 - 28.05.88 - I -
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litr a Ordn. R/ Eier- ~rknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Tnd-Bo AB12J 528 X X X X X X X 
li " BR I - R X X X X X X X 
li li B5 524 Ru X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
li li B5 523 Ru X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
li " B5 522 R X X X X X X X 
li " B5 521 Ru X X X X X X X 
li " BF13J 520 X X X X X X X Bk Uk Sk 




..... F sANHENSETTl"6.SPLAN Tognavn: -· Trykk 809 FOR HOVECÆRSONTOOlNE Sid(3 36 -
.. " " . " 
Res.gr . Tog- nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st. ) Maks antall aksler fra/til • 452 Bodc;t> - Trondheim 31.05.87 - 28.05.88 - I -" . 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru torv. M Ti O To FL S F.o.m. T.o.m. 
. - .. . 
' .. - .. ---· .. ., 
; Bo-Tnq_ ABiL2T .5i.8 . --·--· . :2:C ~ X X .;K X X 
li li _BR _ .l - .E . .. . _X . ;x: X . . X X X ~ . - .. 
li li B5 524 . _ -~ X X . x X X X . X 12.06.87 30.08.87 
li li as 523 Ru X X X X X X X 12.06..87 30.08.87 ... 
li li B5 522 R " X. .:X X. X X X X _ . -
li li 135 521 E1l X , . X. K X X .X X 
li li BFl~l 52Q ){ . X ,. X X X X X Bk Uk Sk . ~ -· . 
li li F3 1 - X X X X X X X . ·-·-· ·· · -
LQ}{ . -
. 
- . " ... ·--
" ➔ ~ - . • ~ " . " 
. 
- - ·-· ~~ ·-·. ·- -
Merknader: 
'=E SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: FOR HOVEIPERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 37 -
Ry. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
453 Trondheim - Bodø 18.06.87 - 06.08.87 - I -
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Tnd-Bo WLB 92 X X 
" " WLAB 93 X X 
li li WLAB 94 X X Rk: 31 
" " BFlll 647 X X Bk Sk 
" " B3 648 Ru X X 
" li B3 649 X X 
Merknader: 
s:e , SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVEDPERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 38 -
. ' 
Ry. ~5:• Str~; Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks ant~ll aksler fra/til !3cx:t.t> - 'frondheim 18.06.87 - 13.08.87 - I -
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Li.tra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr . Ru forv . M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
. Bo~Tnd ·wta ·92 - ., X 
" 
... ,. .WLAB 93 -· X 
li li wtAB . ~9·4 · X Rk: 31 
I" " - aFlll 647" -·- . Bk Sk . X ,, li B3 64ff ... :Ru · X , 
I li li 63 , .. 649 
. .. 
X 
Lok'••··· .. ~-, , --
.. -
·- , . 
. . . . 
-· 





'=G SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: FOR HOVEIJ'ERSONTOGENE 
T1.-ykk 809 Side 39 
RV. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 455 Trondheim - BodØ 31.05.87 - 28.05.88 - I -
Frarnføringsdager/tidsran 
Strekning- Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Tnd-Msi WLAB 19 X X X X 31.05.87 08.07.87 oa 17.08.87 - 25.05.88 
li WLAB 20 X X X X X X X 
fvt) WLAB-2 21 X X X X X X X 
li WLAB 22 X 13.06.87 04.07.87oa 22.08.87-28.05.88 Avlåst 
Bo WLB 24 X X X X X X X 
li WLAB-2 25 X X X X X X X 
li WLAB 26 X X X X X X X Rk: 31 
li WLAB 27 X X X X X 19.06.87 05.08.87 
I BFlll 620 X X X X X X X Bk Sk Tik 9-16 oa 17-24 
li B3 621 X X X X X X X 
li B3 622 Ru X X X X X X 31.05.87 11.06.87 oa 31.08.87-27.05.88 
li B3 622 Ru X X X X X X X 12.06.87-30.08.87 
ti B3 623 X X 31.05.87 11.06.87 oa 31.08.87-26.05.88 
ti B3 623 X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
ti " DF37l - X X X X X X X 
Merknader: 
'=C SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: FOR HOVEDPERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 40 -
Re •. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
456 Bodø - Trondheim 31.05.87 - 28.05.88 - I -
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Msi-Tnd WLAB 19 X X X X 01.06.87 09.07.87 oo 18.08.87 - 26.05.88 
" " WLAB 20 X X X X X X X 
!Vb- li WLAB-2 21 X X X X X X X 
" " WLAB 22 X 14.06.87 05.07.87 m 23.08.87 - 22.05.88 
Bo - " WLB 24 X X X X X X X 
" " WLAB-2 25 X X X X X X X 
" " WLAB 26 X X X X X X X Rk: 31 
" li WLAB 27 X X X X X X 19.06.87 12.08.87 
" li BFlll 620 X X X X X X X Bk Sk Tik 9-16 oo 17-24 
li " B3 621 X X X X X X X 
" li B3 622 Ru X X X X X X 31.05.87 11.06.87 oo 31.08.87-27.05.88 
" li B3 622 Ru X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
" li B3 623 X X 31.05.87 11.06.87 oo 31.08.87-27.05.88 
It li B3 623 X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
It li DF37l - X X X X X X X 
Lok 
Merknader: 
'=G SAHHENSETTINGSPLAN FOR 1«1VECPERSONTOGENE Tognavn: 
Trykk 809 Side 41 Ole Tobias 
Res.gr. To;,J nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 457 1) Trondheim - M:> i Rana 31.05.87 - 27.05.88 - I -
Framføringsdager/tidsran 
s t:revJung Li.tra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Tnd-M:> BM 92 516 X X X XX Plassres. for Narvesen 
59, 60, 63 64 
" " BS 92 517 X X X XX 
Merknader: 1) To;,J 457 kjøres Hvd unntatt lørdager 
==c SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: FOR HOVEIFERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 42 Ole Tobias 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 458 1) M:> i Rana - Trondheim 31.05.87 - 27.05.88 - I -
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
M:>-Tnd El-1 92 516 X X X X X Plassres. for Narvesen 
59, 60, 63, 64 
li " BS 92 517 X X X X X 
Merknqder: l)Tog 458 kjøres Hvd unntatt lørdager 
SAHHENSETTINGSPLAN - FOR HOVEDPERSONTOGENE Tognavn: 
Trykk 809 Side 43 -
Res.gr. TCXJ nr. Strekning: Oslo S - Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
601 Bergen over Drammen 31.05.87 - 11.06.87 CXJ - Oslo S 
31.08.87 - 28.05.88 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Osl-Bra F2 l - X X X X X X X 
li li BF13l 560 X X X X X X X Bk Uk Sk 
li li A2 564 X X X X X X X 
li li B3 565 X X X X X X X Lbk 
li li B3 566 X X X X X X X 
li " B3 567 Ru X X X X X X X Utlistested: Hønefoss 
" li B3 568 Ru X X X X 
" li B3 569 Ru - X X 
li " B3 570 /' I ,, X X r, 
Lok / < i\. (!) 
.f ~ 
C -:·.0 \ ~ . . ,... ' 
U ,.~\! ; .. .. •-•· -~ 
\ ' .. I ;,:; ·•· ·) i,J 
\ 
. ;" ") J 
\. :.; V 
,o _ /Merknader: :i -~-
-=e- ENE Tognavn: SAHHENSETTINGSPLAN 
Side 44 
Hes.gr. Tog nr. Strekning: Oslo S - Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 601 Bergen over Dramnen 12.06.87 - 30.08.87 - I Oslo S 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merlmad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Osl-Brq F2 l - X XX XX XX 
11 li BF13"l 560 X XX XX XX Bk Uk Sk 
li 11 A2 564 X XX X X X X 
li 11 B3 565 X X X XX XX Lbk 
li 11 B3 566 X X X X X X X 
li li B3 567 Ru X X X X X X X Utlistested: Hønefoss 
li 11 B3 568 Ru X X X X X X X 
li li B3 569 Ru X X X X X X X 
li 11 B3 570 X X X X X X X 
li li B3 571 X X X X X X X 
Lok 
Merlmader: 
s:e SAIIIENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVECPERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 45 -
Res.gr. Tog nr. Strekn.:Bergen-Oslo S Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
602 over Drarrmen 31.05.87 - 11.06.87 og - Oslo S -
31.08.87 - 28.05.88 
Frarnføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Brq-Osl F2 l - XX XX X X X 
li ,, BF131 560 X X XX XX X Bk Uk Sk 
li li A2 564 XX XX X X X 
li li B3 565 X X X X X X X Lbk 
li li B3 566 XX X X X X X 
li li B3 567 Ru X X X X X X X 
li li B3 568 Ru X X X X 
li li B3 569 Ru X X 
li " B3 570 X X 
Merknader: 
':(: SAHHENSETTINGSPLAN fugnavn: 
FOR HOVECPERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 46 -
Res.gr. Tog nr. Strekn.:Bergen-Oslo S Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 602 over Dramnen 12.06.87 - 30.08.87 - _ I Oslo s . _ . - - -
r'ramføringsdager/tidsron 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- - Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
-· -
LQ}{ -
Brq-Osl F2 l - XX X X X >t X 
. BF13] 
-
li Il 560 X X ~ X X. X :X 81< Uk Sk 
li " A";. 564 X X X ~ X X K . • .. -
" " . e3 565 - :X _ _ X X X _ X )t X _Lbk 
" li $3 566 X _X X_ X _ K ~ X -- ... 
li " - B3 567 Ru X X X _ _ X X ~ - :X. -- - . .. - - -
li " B3 568 Ru X _ X. X .}t X ~ X ·-- -
" " B3 569 Ru X }{_ X. X ~ X X - - - ---
" 
,, 
B3 570 X_ X X X X X R .. -- -- - -
" " 83 571 X X X X_ }{ X_ X - ----- ... .. -
- .. 
- - -- . --





-e SAIIIENSETTINGSPLAN Tognavn: .. _. 
FOR HOVECPERSONTOGENE 
'I'Iykk 809 Side 47 -
Res.gr. Tog nr. Strekning Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
Oslo S - Bergen 04.09.87 - 20.05.88 28 Oslo S 
603 over Dramnen Ikke fredag 13.05.88 
Frarnføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier-
FIL 
Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To s F.o.m. T.o.m. 
1 
0s1-Bra BF14l 270 X Bk Uk 
li li ABllT 271 X 
li li B5 272 Ru X Lbk 
li li B5 273 Ru X 
li li B5 274 R X 
Lok 
Merknader: 1) Fredager (hverdager) 
::e SAHHENSETT INGSPLAN ·Tognavn: 
FOR HOVEIJ'ERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 48 · -
Res.gr. Tog nr. Strekning Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
604 Bergen - Oslo S 06.09.87 - 15.05.88 44 Oslos, 
over Drammen 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru torv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Bro-Osl BFl41 270 X ,Bk Uk 
li " ·ABllT 271 X 
li, li B5 272 Ru I ,Lbk 'X 
" " B5 273 Ru X 






-c SAIIHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVEIJ'ERSONTOGENE 
I Side 49 -
Res.gr. Tog nr. Strekn.:Oslo S-Bergen Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
605 over Drarrmen 31.05.87 - 11.06.87 og - Oslo S 
31.08.87 - 28.05.88 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Osl-Bro F3L - X XX X X 
" " DF37l - X X X X X X X 
li li B3 665 X 06.09.87 22.05.88 
li I B3 666 X 
" B3 667 Ru X X X 
li B3 668 Ru X XX X X X 
li B3 669 X XX X XX X 
" WLB 62 X XX X X X X Tk: 1 
li WLAB 63 X X X X X X X 
li WLAB-2 64 X X X X X X X 
" WLAB-2 65 X X X X X X X 
li " WLAB 66 X X X X X 
li Fm WLAB 69 X X X X X X X Toa 1883 Myrdal-Flåm 
Lok 
Merknader: 1 Gbs Oslo S - Voss DgluLø som siste vogn. for postverket . 
Tognavn: 
'=CS SAHHENSETT INGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVEDPERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 50 , -
Res.gr. Tog nr. Strekn.:Oslo S-Bergen Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 605 over Dranmen 12.06.87 - 30.08.87 - I Oslos 
Stre.Jming Litra Ordn. R/ 
Framføringsdager/tidsran 
Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F t s F.o.m. T.o.m. 
Osl-Bra F3 I - X X X X X 
" " DF'37L - X X X ~ X - X - X 
" " a3 666 X X X X X X X 
" " 83 667 Ru X X , X X X X X 
" 
,., 
83 668 RU X X X -~ X X X 
" " B3 669 X X X X _X X X . .. . . --
" " _wta_ _ 62 !X X X X X Tk: 1 . . .X X 
" " WtM . 63 ·x X X X X X - ,x 
" " WLl\B-2 64 X X . X X X X X 
" " . WLAB-i 65 _X X X X X }{_ - X 
" ;, WLAB 66 X X X X X ,X 
" Fm WLAB _69 X _ X X . X X X X Toq 1883 'MVrdal-Flåm ---
Lok - . - - -
-
.. 
Merknader: 1 Gbs Oslo S-Voss DgluLø som siste vogn. For postverket. 
-~-• 
- SAHHENSETTINGSPLAN ~ Tognavn: FOR HOVECJ'ERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 51 -
Res.gr. Tog nr. Strekn.:Bergen-0slo S Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
606 over Dranmen 31.05.87 - 11.06.87 og - Oslo S 
■ 31.08.87 - 28.05.88 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
B.ro-OSl F3 J, - X X X X X 
li " DF37l - X X X X XX X 
li li B3 666 X 
li " B3 667 Ru X X X 
li " B3 668 Ru X X X X X X 
" " B3 669 X X X X X X X 
li " WLB 62 X X X X X X X Tk: 1 
li li WLAB 63 X X X X X X X 
li li WLAB-2 64 X X X X X X X 
li " WLAB-2 65 X X X X X X X 
" li WLAB 66 X X X X X 
Fm - li WLAB 69 X X X X X X X Toa 1880 Flåm-Myrdal 
Merknader: 1 Gbs ved l ok. Voss -Oslo S VgluLø . For Postverket 
'=G SANHENSETTINGSPLAN Tognavn: FOR HOVEIJ'ERSONTOGENE 
'!'rykk 809 Side 52 -
Res.gr. Tog nr. Strekn.:Bergen-0slo S Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 606 over Drarnnen 12.06.87 - 30.08.87 - j Oslo S 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Bro-Osl F3 I - X X -X X X 
" " DF37l - X X X X X X X 
" " B3 666 X X X X X X X 
" B3 667 Ru X X X X X X X 
" B3 668 Ru X X X X X X X 
" B3 669 X X X X X X X 
" WLB 62 X X X X X Tk: 1 X X ·-" WLAB 63 X X X X X X X 
li WLAB-2 64 X X X X X X X 
" " WLAB-2 65 X X X X X X X 
" " WLAB 66 X X X X X X 
Hn - " WLAB 69 X X X X X X X Toa 1880 Flåm-Mvrdal 
Merknader: 1 Gbs ved lok. Voss - Oslo S DgluLø. .for Postverket. 
::e SAHHENSETTINGSPLAN 
FOR HOVECPERSONTOGENE Tognavn: 
Trykk 809 Side 53 -
Res.gr. Tog nr. Strekning Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 608 Bergen - Al 05.06.87 - 27.05.88 - I -
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier-
FIL 
Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To s F.o.m. T.o.m. 
1 
Bra-Al 85 275 Ru X 04.09.87 27.05.88 
" " 85 274 R X 
" " 85 273 Ru X 
" " 85 272 Ru X Lbk 
" " ABlli 271 X 
li " BF14l 270 X Bk Uk 
" li Lok 
Merknader: l) Fredager (hverdager). Kjøres ikke 13.05.88 
·.· . 
. ,. 
:::c SAIIENSETTlNGSPLAN Tognavn: 
RJR· HOVEIJ'ERSONJOGENE 
Trykk 809 Side 54 
Res.gr. Tog nr. Strekning Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
Å. 609 Al - Bergen 06.09.87 - 15.05.88 - I -
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Al-B:rq B5 275 Ru X 
" " B5 274 R X 
li li B5 273 Ru X 
" " B5 272 Ru X Lbk 
" " ABlll 271 X 
li li BF14l 270 X Bk Uk 
Merknader: 
-e- SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: ....... 
FOR HOVEIPERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 55 -
Res.gr . Tog nr. Strekning Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til • 701 Oslo V - Stavanger 31.05.87 - 28.05.88 - I Oslo V 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru farv. M Ti 0 To F L s F.o.m. T.o.m. 
I.ok Oslo V - Kristiansand 
Ov-Stv Gbs - X X X X X X X Nedlastet/elektr lednino 
" BF13l 580 X X X X X X X Bk Uk Sk 
" B3 581 X X X X X X X 
li B3 582 Ru X X X X X X X 
li B3 583 X X X X 31.05.87 11.06.87 oa 31.08.87 - 27 .05.88 
" B3 583 X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
-Krs B3 590 X X X X 31.5.87- 1.6.87 0< 1 3 . 9 . 87-28. 5. 88 Avlåst:L 
li B3 590 X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
" B3 591 Ru X 31.05.87 07.06.87 na 06.09.87-22.5.88 Avlåst 
" B3 591 Ru X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
li Adl B3 599 X X X X X X X Til toa 2507 i Nelaua 
Lok Kristiansand - Stavanqer 
r-'.lerknader: 
c:e SAHHENSE1TINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVECJ>ERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 56 -
. .. . ' .. 
Res .gr. Tog nr. Strekning Tidsran (Avg. fra ut:g.st.) Maks antall aksler fra/til 
Å 702 Stavanger - Oslo V 31.05.87 - 28.05.88 - I Oslo V 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
. 
Lok Stavanoer - Kristiansand 
Stv-Ov Gbs . - X XX X X XX Nedl&stet/elektr ledninq 
li li BFl3l 580 X X X X X X X Bk Uk Sk 
li li B3 581 X ~ X X X X X . . . 
li li B3 582 Ru X X X X X X X 
li li B3 583 X X ~ ~ 31.05 .• 87 11,06.87 oa 31,08.87 - 27.05.88 
li li B3. 583 X X X ~ X X X 12 ,06 . 87 30.08.87 
Krs 11 B3 59Q X X X 31.05.87 11.06 , 87 DO. 03.09.87 - 27.05.88 
li li B3 590 X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
li " B3 591 Ru X X 31.05. 97 07 ,06.87 oa 04.09.87 - 27.05.88 
li li B3 591 Ru X X X X X X X 12.06.87 30.08.87 
li li B3 . ,592 X X 
Adl-" B3 599 X X X X X X Innskiftes i Nelaua fra 
Lok Kristiansand - Oslo V . toa 2506 
. . 
Merknader: 
u:c SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVECl'ERSONTOGENE 
'!'rykk 809 Side 57 -
Res.gr. Tog nr. Strekning Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
705 Oslo V - Stavanger 31.05.87 - 11.06.87 - Oslo V • 31.08.87 - 28.05.88 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok Oslo V - Kristiansand 
Ov-Stv Gbs - X X X X X X X Nedlastet/elektr lednina 
li " F - X 
li " B3 683 X 
li " B3 682 Ru X X X 
" " B3 681 X X X X X X X 
li " BF12T 680 X X X X X X X Bk Sk 
li li WLAB-2 80 X X X X X X X 
li " WLAB-2 81 X X X X X X X 
li " WLAB 82 X X X X X X X Rk: 31 
li " WLB 83 X X X X X X 
li " WLB 84 X X 
Krs-Stv æl - X X X X X X X 
Ov-Krs WLAB 95 X X X X X X 
li -Adl WLAB 96 X X X X X Nelaua-Arendal toa 2501 
Lok Kristiansand - Stavanoer 
Merknader: I tog 705 kan det innkoples inntil 3 lukkede godsvogner foran person-
vognene. Had's brev av 7.5.81, sak 584/14. 
::e SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVEDPERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 58 -
Res.gr. Tog nr. Strekning Tidsran (Avg. fra utg. st. ) Maks antall aksler fra/til • 705 Oslo V - Stavanger 12.06.87 - 30.08.87 - I Oslo V 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra' Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok Oslo V - Kristiansand . 
Ov-Stv Gbs - .X XX X X X X Nedl2stet/elektr ledninq 
" " F - X 
" li B3 683 X 
" " B3 682 Ru X XX X X X X 
" " B3 681 X X X X X X X 
" " BF12l 680 X X X X X X X Bk Sk 
" " WLAB-2 80 X X X X X X X 
" " WLAB-2 81 X X X X X X X 
" " WLAB 82 X X X X X X X Rk: 31 
" " WLB 83 X X X X X X X 
" " WLB 84 X X 
Krs-Stv æ1 - X X X X X X X 
Ov-Krs WLAB 95 X X X X X X 
" -Adl WLAB 96 X X X X X Nelauo-Arendal tcxJ 2501 
Lok Kristiansand - Stavanqer 
Merknaper: I tog 705 kan det innkoples inntil 3 lukkede godsvogner foran person-
vogne Had's · v av 7.5.81, sak 584/14. 
-c SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: FOR HOVEIPERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 59 
Res.gr. Tog nr. Strekning Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
• 706 Stavanger - Oslo V 31.05.87 - 11.06.87 og 46 Oslo V 31.08.87 - 28.05.88 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok Stavanoer - Kristiansand 
Stv-Ov Gbs - X XX X X XX Nedlastet/elektr ledniM 
" " F - X 
" " B3 683 X 
" " B3 682 Ru X X X 
" ' B3 681 X X X X X X X 
" BF121 680 X X X X X X X Bk Sk 
" WLAB-2 80 X X X X X X X 
" WLAB-2 81 X X X X X X X 
" WLAB 82 X X X X X X X Rk: 31 
" WLB 83 X X X X X X 
" WLB 84 X X 
" -Krs æ1 - X X X X X X X 
Krs-Ov WLAB 95 X X X X X X X 
Adl-" WLAB 96 X X X X X X Arendal-Nelaua toa 2500 
Lok Kristiansand - Oslo V 
Merknader: 
c:e SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVEDPERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 60 
Res.gr. Tog nr. Strekning Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 706 Stavanger - Oslo V 12.06.87 - 30.08.87 46 I Oslo V _ 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok Stavanqer - Kristiansand 
Stv-Ov Gbs - X XX X X X X Nedl~stet/elektr ledninq 
" F - X 
" B3 683 X 
" B3 682 Ru X X X X XX X 
" B3 681 X X X X X X X 
" BF12] 680 X X X X XX X Bk Sk 
li WLAB-2 80 X X X X XX X 
" " WLAB-2 81 X X X X X X X 
" " WLAB 82 X X X X X X X Rk: 31 
li " WLB 83 X X X X X X X 
li " WLB 84 X X 
" -Krs æ1 - X X X X X X X 
Krs-Ov WLAB 95 X X X X X X X 
Adl-" WLAB 96 X X X X X X Arendal -Nelaua trlCJ 2500 
Lok Kristiansand - Oslo V 
Merknader: 
c:e SAIIIENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVECÆRSONTOGENE 
Trykk 809 Side 61 -
Res.gr. Tog nr. Strekning Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 707 Oslo V - Kristiansand 31.05.87 - 15.05.88 - I Oslo V 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- sl F.o.m. Merknad nr. Ru forv. M Ti 0 To FL T.o.m. 
Lok 1 
Ov-Krs B3 693 Ru X 
" " B3 692 Ru X 
" " B3 691 X 
" " BF12l 690 X Bk Sk 
" " WLAB 95 X 
" Adl WLAB 96 X Nelaua-Arendal toa 2501 
Merknader: 1) Ikke 07.06.87 
"=C SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: FOR HOVEDPERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 62 
Res.gr. Tog nr. Strekning Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
I 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Merknader: 
'=C: SAHHENSETTINGSPLAN FOR HOVEDPERSONTOGENE Tognavn: 
Trykk 809 Side 63 -
Res.gr. Tog nr. Strekning Tidsran (Avg. fra utg. st. ) Maks antall aksler fra/til 
■ 
1403 Oslo S - Bergen 31.05.87 - 15.05.88 
over Dramnen Kjøres ikke 07.06.87 - Oslo S 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Osl-Brcr BF14l 660 X Bk Uk 
" " B3 661 X 
" " B3 662 Ru X 
" " WLAB 70 X Rk 31 
" " WLAB 71 X 




~E . '!'ognavn: 
SA1IIENSETT INGSPUW 
Side 64 -
Res.gr. Tog nr. Strekning Tidsrau (Avg. fra utg.st.) Maks antal1 aksler fra/til 
■ 
1404 · Bergen - Oslo S 31.05.87 - 15.05.88 
over Drarnnen Kjøres ikke 07.06.87 - Oslo S 
I Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier-
s.1 F.o.m. 
Mer.mad 
; nr. Ru forv. ' M Ti 0 'ro FL T.o.m. 
' ·---
lok 
B:ro-Osl BF14l 660 X Bk Uk 
" li B3 661 X 
" " B3 662 Ru ' X 
li li WLAB 70 Rk 31 X --,. li WLAB 71 X 













-c SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: FOR HOVECPERSONTOGENE Skandia-
Trykk 809 Side 65 Ekspress 
Res.gr. Tog nr. Strekni~ Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
394 Hamburg Hbf - 31.05.87 - 28.05.88 
København H - Oslo S - Oslo S 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru farv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok Helsinoboro F - ( :;o-iteboru 
Hamb.Hbf 
-Osl ABl 229 OSB X X X XX X X 
" " B 228 OSB X X X X X X X 
" " B 227 OSB X X X X X X X 31.05.87 26.09.87 
Hbf- " RB4 218 SJ X X X XX X X 31.05.87 30.08.87 
" " B5G 217 1) SJ X X X X X X X Tik 
" " AB3l 216 SJ X X X X XX X 
" " B3 215 NSB X X X X X X X 18.06.87 24.08.87 
" " BF12l 214 NSB X X X X X X X Bkl-8,Narvesen na TR 25-32 
Lok r. 1teborc 1 C - Oslo S 
.gpe 
... e SAHHENSETTINGSPLAN ·1ognavn; 
FOR HOVEDPERSONTOGENE Skandia-
-, 
Trykk 809 Side 66 Ekspress 
Res.gr. Tog nr. Strekning Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
395 Oslo S - KØbenhavn H- 31.05.87 - 28.05.88 
Hamburg Hbf - Oslo S 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok Oslo S - G)tebora C 
Osl -
Hamb.Hbf ABJ 229 DSS X X X X X X X 
" " B 228 DSS X X X X X X X 
li " B 227 DSB 31.05.87 26.09.87 X X X X X X X 
Osl-Hbf RB4 218 SJ X X X X X X X 31.05.87 30.08.87 
li " B5G 217 1) SJ Tik X X X X X X X 
" li AB3l 216 SJ X X X X X X X 
li li B3 215 NSB 17.06.87 23.08.87 X X X X X X X 
li li BF12l 214 NSB X Bk 1-8, Narvesen og X X X X X X 
TR 25-32 
li " B3 209 NSB X X X X X X X 31.05.87 30.08.87 
Lok Gt)tebora C - Helsinaborq F 
I 
Merknader: 1) Plassene 11-16 reservert for tollpersonalet Oslo S-Trollhattan 
Skiltet "Tågpersonal" 
SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVEfJ'ERSDNTOGENE F 
I Side 67 Oslopilen 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til • 460 KØbenhavn H - Oslo S 31.05.87 - 30.08.87 48 10s10 s Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merlmad 
nr. Ru fOIV. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok Helsincrbora F-Gøtebo:r11 C 
Kbh-Osl , ~llKl 221 NSB X X X X X X X 
li li B3K 220 NSB X X X X X X X 
li ,, B3K 219 NSB X X X X X X X 
Hbf " B5 218 1) SJ X X X X X X X Tik. Næ:vesen oa TR 31-38 
" " B3 217 NSB X X X X X X X 
Lok Gøteborq C-Oslo s 
Merknader: 1) Plassene 11-18 reseIVert for tollpersonalet Trollhåttan-Oslo S. 





f SAHHENSETT INGSPLAN 
Side 68 -
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
Å 462 København H - Oslo S 31.05.87 - 28.05.88 48 10s10 s 
' - , ... 
I Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier-
M Ti o'jTo 
Merknad 
nr. Ru forv. F I,, s F.o.m. T.o.m. 
Lok Helsinooora F "".C'.,O')teoora c 
Kbh-Osl F6K - SJ X X X X X X 31.08.87 27.05.88 
li " AB r 229 DSB X X X X X X X 
li " B 228 DSB X X X X X X X 
li li B 227 DSB X X X X X X X 31.05.87 26.09.87 
Hbf- " RB4 218 SJ X X X X X X X 31.05.87 30.08.87 
" " B5G 217 1) SJ X x: X X X X X Tik Narvesen oa TR 31-36 
" " AB3 l 216 SJ X X X X X X X 
" li B3 209 NSB X X X X X X X 31.05.87 30.08.87 
l'-bskva" WLAB 211 SZD X 03.06.87 23.09.87 Toa 608 M-G 
Lok C..O'>teoora c-0s10 s 
Merknader: 1) Plassene 11-16 reservert for tollpersonalet Trollhattan-Oslo S. 
Skiltet "Tågpersonal" . 
'=G SAHHENSETTINGSPLAN FOR HOVEDPERSONTOGENE Tognavn: 
Trykk 809 Side 69 -
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 463 Oslo S - København H 31.05.87 - 28.05.88 - I Oslo S 
Frarnføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok Oslo S-Gt>teboro C 
Osl-1'-t:>skva WLAB 211 SZD X 04.06.87 24.09.87 Toa 615 G - M 
li Kbh AB T 229 DSB X X X X X X X 
li " B 228 DSB X X X X X X X 
li " B 227 DSB X X X X X X X 31.05.87 27.09.87 
li Hbf RB4 218 SJ X X X X X X X 31.05.87 30.08.87 
li " B5G 217 1) SJ X X X X X X X Tik Narvesen oa TR 31-36 
li " AB3 l 216 SJ X X X X X X X 
li " F6K - SJ X X X X X X 31.08.87 27.05.88 
Lok C",,Cl')teboro C-Helsinqbo1:11 F 
Merknader: 1) Plassene 11-16 reservert for tollpersonalet Oslo S-TJ'.1ollhattan 
Skiltet "Tågpersonal". 
"='G SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: FOR HOVEIFERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 70 Oslopilen 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til • 465 Oslo S-København H 31.05.87 - 30.08.87 48 10s10 s 
Frarnføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok Oslo S - Gøtetx::m:r C 
Osl-Kbh 1 f.BllKf 221 NSB X X X X X X X 
li li B3K 220 NSB X X X X X X X 
li " B3K 219 NSB X X X X X X X 
" Hbf 85 218 1) SJ X X X X X X X Tik Narvesen CXI TR 31-38 
li li B3 217 NSB X X X X X X X 
Lok Gøteboro C-Helsinoborq F 
Merknader: 1) Plassene 11-18 reservert for tollpersonalet Oslo S-Trollhattan. 
Skiltet 11Tågpersonal". 
Tjk: 21-28 
'=G SAHHENSETTINGSPLAN To.;JI13vn: FOR HOVEIJ'ERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 71 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
467 Oslo S - København H 31.05.87 - 28.05.88 
Oslos - Malrro C - Oslo S 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Osl-Hbf B3 209 NSB X X X X X X X 
I Kbh F6K - 3) SJ X X X X X X X 
li B3K 211 NSB X X X X X X X 17.06.87 16.08.87 
li B3K 212 NSB X X X X X X X 17.06.87 16.08.87 
li B3K 213 NSB X X X X X X X 31.05.87 26.09.87 
li B3K 214 NSB X X X X X X X 
li WLABK 215 1) NSB X X X X X X X 
" WLABK 216 NSB X X X X X X X 31.05.87 26.09.87 
li li WLABK 616 NSB 27.09.87 28.05.88 Kjøres ved behJv etter 
ordre 
li li WL3K 217 SJ X X X X X X X 17.06.87 16.08.87 
" " BC2KT 218 SJ X X X X X X X Tik 11-16 
" M WL2 223 2) SJ X X X X X X 31.08.87 27.05.88 Toa 667 Hd-M 
Merknader : 1) Plassene 4-6 er i tiden 31.05.87-30.08.87 reservert for tollpersonalet. 
2) Plassene 4-6 er i tiden 31.08.87-27.05.88 reservert for tollpersonalet. 
Kupeene er skiltet "Tågpersonal". 





Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
A 468 København H - Oslo S 31.05.87 - 28.05.88 Helsingborg F-Oslo S - Oslo S 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Hbf-Osl wr..2 223 2) SJ X XX X X X 31.08.87 27.05.88 
" " B3 209 NSB X XX X X X X 
Kbh- " F6K - 3) SJ X X X XX XX 
" " B3K 211 NSB X X X XX X X 18.06.87 17.08.87 
" " B3K 212 NSB X X X X X X X 18.06.87 17.08.87 
" " B3K 213 NSB X X X X X X X 31.05.87 26.09.87 
" " B3K 214 NSB X X X X X X X 
" " WLABK 215 1) NSB X X X X X X X 
" " WLABK 216 NSB X X X X X X X 31.05.87 26.09.87 
li " WLABK 616 NSB 27.09.87 28.05.88 Kjøres ved behov etter 
ordre 
li " WL3K 217 SJ X X X X X X X 18.06.87 17.08.87 
" " BC2KT 218 SJ X X X X X X X Tik 11-16 
Lok 
Merknader: 1) Plassene 4-6 er i tiden 31.05.87-30.08.87 reservert for tollpersonalet. 
2) Plassene 4-6 er i tiden 31.08.87-27.05.88 reservert for tollpersonalet. 
Kupeene er skiltet 11 Tågpersonal". 
3) Tjk for tollpersonalet natten lØ/SØ i tiden 05.09.87-28.05.88. 
::e SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVECl'ERSONTOGENE Alfred 
Trykk 809 Side 73 Nobel 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
A (390)/ Hamburg Hbf- 31.05.87 - 28.05.88 490 2) Halmstad C - Oslo S - Oslo S 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok Helsinqborq F-Gøteborq C 
Hd -Osl ABllT 218 NSB X X X X X X X 
li " B3 217 NSB X XX X X X X 
li " B5B 216 3) SJ X X X X X X X 2Bk Tik41-48. 
li " B7R 215 SJ X X X X X X X 31.05.87 30.08.87 
li li BR - NSB X X X X X X X 31.05.87 26.09.87 
li " BFll T - NSB X X X X X X X 
Hamburg 
Hbf 
li -Osl WLAB 214 DB/CIWLT X X X X X X X 
li li BC 213 1 DB/DSG X X X X X X X Tik til Goteborq kuoe 11 
li li BC 212 DB/DSG X X X X X X X 31.05.87 30.08.87 
Lok Gct>teborq C - Oslos 
Merknader: 1) Kupe 11 reservert for tollpersonalet Trollhattan-Oslo S 
Skiltet "Tågpersonal". 
2) Tog 390 Hamburg Hbf-Helsingborg F og tog 490 Helsingborg F-Oslo S 
3) Kupe 21-28 reservert for serveringspers. Halmstad C - Oslo S fra 31.08.87 
s:e SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVEDPERSONTOGENE Alfred 'T'.rykk 809 Side 74 Nobel 
Res .gr. Tog nr. I Strekning: Tidsran (Avg. fra utg. st. ) Maks antall aksler fra/til 
■ 
491(391 ,Oslo S - Halmstad C 31.05.87 - 28.05.88 
2) Hamburg Hbf. - Oslo S 
Frarnføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok Oslo S-G Z>tebor< i C 
Osl-Hd ABlll 218 NSB x x X X X X X 
li li B3 217 NSB X X X X X X X 
li ti B5B 216 3) SJ 2Bk,Tik41-48. X X X X X X X 
li li B7R 215 SJ 31.05.87 30.08.87 X X X X X X X 
" li BR - X X X 31.05.87 26.09.87 X X X X 
li li BFlll - NSB X X X X X X X 
"- Hamburg 
Hbf 
li li WLAB 214 DB/CIWLT X X X X X X X 
li li BC 213 1 DB/DSG X X X X X X X Tik fra Goteborq kuoe 11 
" li BC 212 DB/DSG X X X X X X X 31.05.87 30.08.87 
Lok C'::i<t>teboro C-Helsinobora F 
Merknader: 1) Kupe 11 reservert for tollpersonalet Oslo S-Trollhattan 
Skiltet 11 Tågpersonal 11 • 
2) Tog 491 Oslo S-Helsingborg F og tog 391 Helsingborg F-Harnburg Hbf 





'=C elE Tognavn: SNIENSETTINGSPLAN 
Sverige-
Side 75 pilen 
Res.gr . Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
[I] 51 Oslo S - Stockholm C 31.05.87 - 30.08.87 40 Oslo S (SJ 52) 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru farv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Osl-Cst BFl l - SJ X X X X X Reisendeavd. låst 
" li B7 226 SJ X X X X X X X 
li " B7 225 SJ X X X X X X X 
li li B5B 224 1) SJ X X X X X X X 2 Bk Tik Narvesen 21-28 
li li B7 223 SJ X X X X X X X 
li li A2. 222 SJ X X X X X X X 
1 
~Gre·~-- SNIHENSETTtNGSPLAN - Tognavn: 
· FOR 'HCJVEll'ERSONTOGENE Sverige-T.rykk 809 Side 76 pilen 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsrail. (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
[RJ 51 Oslo S - Stockholm C 31.08.87 - 28.05.88 40 Oslo S (SJ 52) 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merlmad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Osl-Cst F6l< -. SJ X X X X X X 27 .. 09.87 28.05.88 
" " BFl l 226 SJ X X X X X X 31.08.87 26.09.87 Reisendeavd. låst: L 
li " B7 225 SJ X X X X X X X -
li li B5B 224 1) SJ X X X X X X X ·2 Bk Tik Narvesen 21-28 
li li 137 223 SJ X X X . ·X X X X 
li " A2 ·222 SJ X X X X X X X 
!Vlerknader: 1) Plassene 11-18 reservert for toll:personalet Oslo S - Karlstad C. 
Skiltet: "Ej for resande Karlstad c - Oslo S - Karlstad c. Toalettet ved kupe 11-18 
skal alltid være låst til bruk for tdg-:- ,,- toll og serveringspersonalet. 
Tjk: 41-48 Bk: ~"-38 
'=G SAIIIENSETTINGSPLAN FOR lfJVECÆRSONTOGENE Tognavn: 
I Side 77 Norgepilen 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
53 Oslo S - Stockholm C 31.05.87 - 30.08.87 - Oslo S -
~ (SJ 54/148 M-F) (SJ 54 L-S) 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- 1'1erknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Osl-Cst ABlll 218 NSB X X X X X X X 
" li B3 217 NSB X X X X X X X 
" li B5B 216 1) SJ X X X X X X X 2 Bk, Tik Narvesen 21-28 
li li B7R 215 SJ X X X X X X X 
li li B3 214 SJ X 
r,,'Jerkn.ader: 1) Plassene 11-18 reservert for tollpersonalet Oslo S - Karlstad C. 
Skiltet 11 Ej for resande Karlstad C - Oslos - Karlstad C11 • Toalettet ved kupe 11-18 
skal alltid være låst til bruk for tog-, toll- og serveringspersonalet. 
Tjk: 41-48 Bk: 31-38 
~ -· - SAlliENSETTtNGSP.LAN Tognavn: ,..c 
. FlfR"HOVElPERSONTOGENE 
Trykk 809 'Sicie 78 Norgepilen 
- ., -
Res.gr. Tog nr. Strekni~: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
53 Oslo S - Stockholm C 31.08.87 - 28.05.88 - Oslo S -
00 (SJ .54/148 M-F) (SJ 54 S) 
-
Framføringsdager/ tidsran . 
Strekning Litra Ordn. R/ ,Eier- . ' . Merknad 
hr. ·Rti foi:v. , M :Ti.i 0 To F, -L ·s F.o.m. T.o.m. 
- . -i I I I j,_ . -
Lok I, . ' I l 
Osl-Cst . ABllJ ·218 1 NSB X X X . X X ; X: 
li li B3 217 NSB X -· X X • X X : x 
" li B5B . 216 .1) SJ :, X . X X X X X 2 Bk. Tik ,Narvesen 21-28 . ' 
li li :B3 . 215 ,. NSB , X ·' X , ' ;, , . 
li li B3 . .2J'.4 SJ , X Låst Oslo-Arvika 
li li B3 : 213 - SJ X Låst Oslo-Arvika ; 
-
T, - , ' 
, I 
r 
Merknader: 1) Plassene 11-18 reservert for tollpersonalet Oslo S - Karlstad C. 
Skiltet "Ej for resande Karlstad c - Oslos - Karlstad C". Toalettet ved kupe 11-18 
skal ,allt±d være låst til bruk for tog-, toll'"'. og serveringspersonalet. 
Tjk! 41-48 Bk: 31-38 •. 
~ ...... e SAIIENSETTINGSPLAN Tognavn: FOR HOVECPERSONTOGENE 
:k 809 Side 79 Norgepilen 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
[K] 56 St.oc:kh:)lm C - Oslo S 31.05.87 - 30.08.87 - Oslo S (SJ 55) 
Frarnføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru for.v. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Cst-Osl ABll'l 218 NSB X X X X X X X 
" " B3 217 NSB X X X X X X X 
" " B5B 216 1) SJ X X X X X X X 2 Bk Tik Nar.vesen 21-28 
" li B7R 215 SJ X X X X X X X 
Hoba" B3 214 SJ X 
Lok 
Merknader: 1) Plassene 11-18 reser.vert for tollpersonalet Karlstad C - Oslo S. 
Skiltet "Ej for resande Karlstad C - Oslo S - Karlstad C". Toalettet ved kupe 11-18 
skal alltid være låst til bruk for tog-, toll- og serveringspersonalet. 
Tjk: 41-48 Bk: 31-38 
::e SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVEIFERSONTOGENE 
Trykk 809 Side 80 Norgepilen 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
~ 
56 Stoo<holm C - Oslo S 31~08.87 - 28.05.88 
(SJ 55) 
Frarnføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o .m. 
Cst-Osl ABllf 218 NSB X X X X X X 
li li B3 217 NSB X X X X X X 
" " 858 216 1) SJ X X X X X X 2 Bk, Tjk Narvesen 21-28 
" " B3 215 NSB X X 
LOK 
li " B7 225 SJ X 
li " B5B 224 1) SJ X 2 Bk, Tik Narvesen 21-28 
" " B7 223 SJ X 
" li A2 222 SJ X 
Hoho 11 B3 214 SJ X 
li " B3 213 SJ X Låst 
LOK 
Merknader: 1) Plassene 11-18 reservert for tollpersonalet Karlstad C - Oslo S. 
Skiltet "Ej for resande Karlstad C - Oslo S - Karlstad C". Toalettet ved kupe ll-18 
skal alltid være låst t i l bruk for tog-, toll- og serveringspersonalet. 
Tjk: 41-48 Bk: 31-38 
'=C SNIIENSETTINGSPLAN 
FOR IIJVECPERSONTOGENE Tognavn: 
Sverige-
' Side 81 pilen 
Hes.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
[K] 58 Stockholm C - Oslo S 31.05.87 - 30.08.87 - Oslo S -(SJ 57) 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru farv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Cst-Osl B7 226 SJ X X X X X X X 
" " B7 225 SJ X X X X X X X 
" " B5B 224 1) SJ X X X X X X X 2 Bk. Tik 21-28 Narvesen 
" " B7 223 SJ X X X X X X X 
" " A2 222 SJ X X X X X X X 
" " BFl J - SJ X X X X X Reisendeavd. låst 
Lok 
Merknader: 1) Plassene 11-18 reservert for tollpersonalet Karlstad C - Oslo S. 
Skiltet "Ej for resande Karlstad C - Oslo S - Karlstad C". Toalettet ved kupe 11-18 
skal alltid være låst til bruk for tog-, toll- og server ingspersonalet. 
Tjk: 41-48 Bk: 31-38 
';G SAHHENSETT INGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVECl'ERSONTOGENE Sverige-
Trykk 809 Side 82 pilen 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
[3J 58 Stockholm C - Oslo S 31.08.87 - 28.05.88 - Oslo S -(SJ 57) 
Framføringsdager /ti-lsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L s F.o.m. T.o.m. 
Cst-Osl F6K - SJ X X X X X X 27.09.87 28.05.88 
li li BFl ~ 226 SJ X X X X X X 31.08.87 26.09 .87 
li li B7 225 SJ X X X X X X 
li li B5B 224 1) SJ X X X X X X 2 Bk, Tik 21-28 Narvesen 
li li B7 223 SJ X X X X X X 
li li A2 222 SJ X X X X X X 
Lok 
Merknader: 1) Plassene 11-18 reservert for tollpersonalet Karlstad C - Oslo S. 
Skiltet "Ej for resande Karlstad C - Oslo S - Karlstad C". Toalettet ved kupe 11-18 
skal alltid være låst til bruk for tog-, toll- og serveringspersonalet. 
Tjk: 41-48 Bk: 31-38 
c:c SAIIHENSETTINGSPLAN 
FOR HOVEIPERSONTOGENE Tognavn: 
-
I Side 83 
Res .gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
1045 Oslo S - Stcx:::kholm C 31.05.87 - 26.09.87 - Oslo S -
(SJ 1044) 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Osl-Cst DF21T - SJ X XX X X X 
li li F4 - SJ X X X X X X X Tik Narvesen 
li " AB3T 214 SJ X X X X X X X 
li li B5 215 1) SJ X X X X X X X Tik 21-28 
li " WL3 216 SJ X X X X X X X 
li li WL3 217 SJ X X X X X X X 31.05. 87 16.06.87 oo 17.08.87 - 26.09.87 
li " WL3K 217 SJ X X X X X X X 17.06.87 16.08.87 
li li BC2KT 218 SJ X X X X X X X 17.06.87 30.08.87 
li Kvo B3 - NSB Kiøres Hld før Hvd 
li li B3 - NSB " li li " 
Merknader: 1) Plassene 1-8 reservert for tollpersonalet Oslo S - Karlstad C. 
Skiltet 11 Ej for resande Karlstad C - Oslo S - Karlstad". Toalettet ved kupe 1-8 







Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
1045 Oslo S - Stockholm C 27.09.87 - 28.05.88 - Oslo S 
(SJ 1044) 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Osl-Cst on11 - SJ X XX X X X 
li li F4 - SJ X X X X X X Tik Narvesen 
li li AB'.31 214 SJ X X X X X X 
li li B5 215 1) SJ X X X X X X Tik: 21-28 
li li WL3 216 SJ X X X X X X 
li li WL3 217 SJ X X X X X X 
li Kvq B3 - NSB Kiøres Hld før Hvd 
li li B3 - NSB li li li li 
Merknader: 1) Plassene 1-8 reservert for tollpersonalet Oslo S - Karlstad C. 
Skiltet 11 Ej for resande Karlstad C - Oslo S - Karlstad C. Toalettet ved kupe 1-8 
skal alltid være • -"st til '----·'c for tog-, toll- og servering: ~sonalH. 
'=C SAHHENSETTINGSPLAN FOR lfJVElPERSONTOGENE Tognavn: 
-
I Side 85 : 
Res. gr. Tog- nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
Å 
1046 Stockholm C - Oslo S 31.05.87 - 26.09.87 40 Oslo S 
(SJ 1046/1047) 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Cst-Osl DF2ll - SJ X X X X X X 
li " F4 - SJ X X X X X X Tik Narvesen 
" " AB3l 214 SJ X X X X X X X 
li " B5 215 1) SJ X X X X X X X Tik: 21-28 
" " WL3 216 SJ X X X X X X X 
li " WL3 217 SJ X X X X X X X 31.05.87 16.06. 87 oa 17.08.87 - 26.09.87 
li " WL3K 217 SJ X X X X X X X 17.06.87 16.08.87 
li " BC2KT 218 SJ X X X X X X X 17.06.87 30.08 . 87 
" " F4 - SJ X 
Kvq li B3 - NSB Kiøres Hvd 








Res .gr. TC>g' nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
& 1046 Stcx::kholm C - Oslo S 27.09.87 - 28.05.88 40 Oslo S (SJ 1046/1047) 
Framføri ngsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Cst-Osl DF21.J - SJ X X X X X X 
li " F4 - SJ X X X X X X Tik Narvesen 
" " AB3l 214 SJ X X X X X X 
" " B5 215 1) SJ X X X X X X Tik: 21-28 
" " WL3 216 SJ X X X X X X 
" " WL3 217 SJ X X X X X X 
Kvq- " B3 - NSB Kiøres Hvd 
" " B3 - NSB " Ma CXJ L<1> 
Lok 
Merknader: 1) Plassene 1-8 reservert for tollpersonalet Karls tad C - Oslo S. 
Skiltet: "Ej for resande Karlstad C - Oslo S - Karlstad C." Toalettet ved kupe 1-8 





--c SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVEIJ'ERSONTOGENE -
I Side 87 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
[R1 421 Trondheim-Stockholm 31.05.87 - 28.05.88 - -(SJ 83) 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Tnd-Cst AB3 39 SJ X X X X X X X 
ti ti BFl 40 SJ X X X X X X X Tik 
ti -Suc AB2 41 SJ X X X X X X X Toa 865 Anoe-Sundsvall 
Merknader: 
s::e SAHHENSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR HOVECJ'ERSONTOGENE -
Trykk 809 Side 88 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
[&] 422 Stockholm C-Trondheim 31.05.87 - 28.05.88 (SJ 82) - -
Framføringsdager/ti nsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L s F.o.m. T.o .m. 
Cst-Tnd AB3 39 SJ X X X X X X X 
" " BFl 40 SJ X X X X X X X Tik 





FOR HOVECPERSONTOGENE Tognavn: 
-
Trykk 809 Side 89 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
Å. 
423 Trondheim-Stockholm C 31.05.87 - 28.05.88 - -
(SJ 951 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning LHra Ordn. R/ Eier- • Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Tnd-Cst Bl 71 SJ X X X X X X X 
11 " Bl 72 SJ X X X X X X X 31.05.87 30.08.87 
" " BFlGl 73 SJ X X X X X X X Tjk 









Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsrem (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
A 424 Stockholm C-Trondheim 31.05 . 87 - 28.05.88 - -(SJ 852/952Lo/874 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Jlllerknad 
nr. Ru fo:rv. M Ti 0 To F L s F.o.m. T.o.m. 
Cst-Tnd Bl 71 SJ X X X X X X X 
li li Bl 72 SJ X X X X X X X 31.05.87 31.08.87 
li li BF1Gl 73 SJ X X X X X X X Tik 










FOR HOVEIJ'ERSONTOGENE Tognavn: 
Trykk 809 Side 91 N:>rdpilen 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg. st. ) Maks antall aksler fra/til 
[fil 93 Narvik - Luleå 31.05 . 87 - 28.05.88 - -(SJ 93/993) 
Frarnføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru for.v. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Nk-Le AB3.l 50 SJ X X X X X X X 
" " B5S 51 SJ X X X X X XX Tik 
li li B3 52 SJ X X X X X XX 29.02.88 28.05.88 
li li BF3l 54 SJ X X X X X X X 
" -Kra B3 55 SJ X X X X X XX 31.05.87 30.08.87 





Side 92 Nordpilen 
Res.gr. 'rog nr. Strekning: Tidsra11 (Avg. fra utg. st. ) Maks antall aksler fra/til 
Å 
3694 Luleå - Narvik 31.05.87 - 28.05.88 - -
(SJ 3594/94/3694) 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L S F.o.m. T.o.m. 
Le-Nk AB3l 80 SJ X X X X X X X 
li li B5S 81 SJ X X X X X X X Tik 
li li B3 82 SJ X X X X X X X 29.02.88 28.05.88 
li li BF3f 84 SJ X X X X X X X 




FOR HOVEIPERSONTOGENE Tognavn: 
Lapplands-
19 Side 93 pilen 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
971 971 Narvik - Luleå 1) 31.05.87 - 30.08.87 - -
Å (SJ 971/973 l 
971/973 Narvik-Malmt C 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
wk 
Nk-Le F5 - SJ X X X X X X X 
" AB2l 30 SJ X X X X X X X Tik 
" B3 31 SJ X X X XX X X 18.06.87 31.08.87 
" B3 32 SJ X X X X X X X 
M Bl 75 SJ X X X X X X X 
" BC2T 77 SJ X X X X X X X 
" BC2T 78 SJ X X X X X X X 
Merknader: 1) Tog 971 kjøres Narvik - Luleå også manda_g_ og lørdag i tiden 
05.03.88 - 28.05.88 
~G SAHHENSETTlNGSPLNI Tognavn: 
FOR HOVECÆRSONTOGENE Lapplands-
Trykk 809 Side 94 pilen 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsr an (Avg. fra utg.st . ) Maks antall aksler fra/til 
976 974/976 Malm;t>-Narvik 
.A (SJ 31 .05. 87 - 31.08 .87 1) - -974/976) 976 Luleå - Narvik 2) 
Framføringsdager/ tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
M - Nk Bl 75 SJ X X X X X X X 
li li BC2T 77 SJ X X X X X X X 
li li BC2T 78 SJ X X X X X X X 
Le- li ABiT 80 SJ X X X X X X X Tik 
ti ti B.3 81 SJ X X X X X X X 19.06.87 31.08.87 
It ti B3 82 SJ X X X X X X X 
It It F5 - SJ X X X X X X X 
-
Lok 
Merknader: 1) Tog 976 kemner til Narvik siste gang. 31 . 8.87 
2) Tog 976 kjøres Luleå - Narvik også fredag og søndag i tiden 
04.03.88 - 27.05.88 
'=C SAHHENSETTINGSPLAN FOR HOVECl'ERSONTOGENE Tognavn: 
) Side 95 Bottenviken 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
Å 
984 978/988/984 31.05.87 - 28.05.88 - -
(SJ 978/ Gøteborg C - Narvik 
988/984 984 Luleå - Narvik 
Framføringsdager/ tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Le -Nk AB2T 80 SJ X X X X X X X Tik 
li li B3 81 SJ X X X X X X X 14.03.88 28.05.88 
li li B3S 82 SJ X X X X X X X 
li li B3 83 SJ X X 31.08.87 13.03.88 
G - Nk Bl 33 SJ X X X X X X X 31.05.87 28.09.87 CXI 01.03.88 - 28.05.88 
" li BC2KT 34 SJ X X X X X X X 31.5.87-28.9.87 oa 1.3.88-28.5.88 Tik 11-16 
li " BC2KT 35 SJ X X X X X X X 31.05.87 30.08.87 
li li F7 - SJ X X X X X X X 31.05.87 28.09.87 CXI 01.03.88 - 28.05.88 






Side 96 Bottenviken 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
Å 
985 985 Narvik - Luleå 31.05.87 - 28.05.88 - -
(SJ 985/ 985/987/977 
987/977 Narvik - Gøteoorg c 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Nk-Le AB21 80 SJ X X X X X X X Tik 
li li B3 81 SJ X X X X X X X 14.03.88 28.05.88 
li li B3S 82 SJ X X X X X X X 
li li B3 83 SJ X X 31.08.87 13.03.88 
li G Bl 33 SJ X X X X X X X 31.05.87 28.09.87 oa 01.03.88 - 28.05.88 
li li BC2KT 34 SJ X X X X X X X 31.5.87-28.9.87 oa 1.3.8.8.-28.5.88 Tik 11-16 
li li BC2KT 35 SJ X X X X X X X 31.05.87 30.08.87 
li li F7 - SJ X X X X X X X 31.05.87 28.09.87 oa 01.03.88 - 28.05.88 
li Cst F4 - SJ X X X X X X X 
Merknader: 
'=G- SAHHENSETTINGSPLAN FOR HOVECPERSONTOGENE Tognavn: 
-
19 Side 97 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg. st. ) Maks antall aksler fra/til 
Å 
3583 Narvik-Kinma C 31.05.87 - 27.09.87 og - -
29.02.88 - 28.05.88 -
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Nk-Kra AB3l 80 SJ X X X X X X X 
li li B5S 81 SJ X X X X X X X Tik 
li " B3 82 SJ X X X X X X X 31.05.87 30.08.87 cx:r 29.02.88 - 28.05.88 







Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
A 3588 Kiruna C - Narvik 31.05.87 - 27.09.87 og - -29.02.88 - 28.05.88 -
.. 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L S F.o.m. T.o.m. 
1.- . 
Kra-Nk AB3T 80 SJ X X X X X X X 
li li B5S 81 SJ X X X X X X X Tik 
li li B3 82 SJ X X X X X X X 31.05.87 - 30.08., B7 ca 29.02.88 - 28.05.88 





T.JENESTESKRIFTER UTGITT AV NORGES STATSBANER 
HOVEDADIIINISTRAS.JDNEN 
S A M M E N S E T T I N G S P L A N 
F 0 R 
H O V E D P E R S O N T O G E N E 
Gjeldende f.o.m. 31.05.87 t.o.m. 28.05.88 
RETTELSE s BLAD nr. 1 
Gjeldende fra og med 16.11.87 byttes sidene: 
TRYKK BOS 
17/18, 21/22, 23/24, 27/28, 29/30, 39/40, 49/50, 51/52, 
57/58, 59/60 og 61/62 ut med vedlagte Nye Sider. 
(12 blad dette inklusiv.) 
MERK: De nye sidene 22, 24, 50, 52, 58, 60 og 62 er 
"Blanke". 
Videre gjlf,res følgende håndrettelser på sidene 73, 74, 
78 og 80: 
AB11 rettes til~ (samme ordn.nr.) 
Rutetermin 136 

'=C SAHHENSETTINGSPLAN FOR HOVEDPERSONTOGENE 
6.11.87 
Res.gr . Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg. st. ) 
• •• 75 Oslo S - Kristiansand 16.11.87 - 27.05.88 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier-
FIL sl F.o.m. nr. Ru farv. M Ti 0 To T.o.m. 
1,- 3 
0sl-Krs ABlll 450 X X 
li li BF14T 451 X X 
li li B5 452 R X X 
li li B5 453 Ru 2) X X 
li li B5 454 Ru X X 
Lok 
Merknader: 1) Fredager (hverdager) men ikke 13.05.88 
2) Utlistested: Drarrmen 




Maks antall aksler fra/til 







. 16.11.87 Side 18 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 76 Kristiansand - Oslos 16.11.87 - 27.05.88 48 10s10 s 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier-
FIL sl F.o.m. Merknad nr. Ru forv. M Ti 0 To T.o.m. 
Lok 
21- 3 
Krs-Osl ABUJ 450 X X 
li li BF14l 451 X X Bk Uk 
li li B5 452 R X X 
li li B5 453 Ru X X 
li li B5 454 Ru X X 
Adl- li B3 499 Ru 1) X 
Merknader: 1) Innskiftes i Nelaug fra tog 2514 
2) Fredager (hverdager ) Ikke 13.05.88 
3) Ikke 22.05.88 
c:c SAHH.;NSETTINGSPLAN 
FOR HfJVECFERSONTOGENE Tognavn: 
Ny 
l Rettelsesblad nr. 1 - Gjel dende f.o.m. 16. 11 . 87 Side 21 -
~.gr. Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
305 Oslo S - Trondheim 16.11.87 - 27.05.88 - -
■ over Kongsvinger -Røros 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
0sl-Tnd Gbs - X X X X X Nedlastet/elektr. lednina 
li li BF141 630 X X X X X X Bk Uk 
li li B3 631 X X X X X X Lbk 
li li B3 632 Ru X X 
li li WLAB-2 31 X X X X X X 
li li WLB 32 X X X X X X 
li li WLAB 33 X X X X X X Rk: 31 
Merknader: 
c:c SAHHENSETTINGSPLAN FOR HOVEDPERSONTOGENE Ny Side 22 

'=C SAHHENSETTINGSPLAN FOR HOVEDPERSONTOGENE 
Ny 
Side 24 
-c SAIO(:NSETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR f:10VEDPERSONTOGENE Ny 
~ Rettelsesblad nr. 1 - Gjeldende f.o.m. 16.11.87 Side 27 -
Res.gr . Tog nr. St:rek:n:inJ: Tidsran (Avg. fra utg. st. ) Maks antall aksler fra/til • 342 Lillehalliner - Oslo S 16.11.87 - 27.05.88 - I -
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- 1) Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L s F.o.m. T.o.m. 
Lhm-Osl B3 - X , 
li li B3 - X X X X X 
li " B3 432 X X X X X 
li " BF14 - X X X X X Bk Uk 
li " æ2 200 X X X X X 
Lok 
Merknader: Tog 342 kjøres hverdager. Bare B3 432 og æ2 200 er plassregulert. 
1) LØrdager er toget ikke plassregulert og kjøres med B5 materiell. 
(Fra tog 345 fredager) 
c:c ENE Tognavn: SAHHENSETTINGSPLAN 
Ny 
I. 16.11.87 Side 28 
Res.gr . Tog nr. Strekning: Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
.. ! 343 Oslo S - otta 16.11.87 - 27.05.88 - I -
Frarnføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L s F.o.m. T.o.m. 
Lok 1 
Osl-ot B3 431 Ru X 
li li B3 432 X 
li li B3 433 Ru X 
li li B3 434 X 
li li BF14 - X Bk Uk 
"Lhm æ2 200 X 
J.11erknader: 1) Fredager (hverdager) Toget kjøres Oslo S - Lillehanmer mandag - torsdag 
(hverdager) hvor B3 432 og æ2 200 er plassregulert. 
-c SAHlt~~SETTINGSPLAN Tognavn: 
FOR h'OVEIPERSONTOGENE Ny 
l Rettelsesblad nr. 1 - Gjeldende f.o.m. 16.11.87 Side 29 -
Res.gr. Tog nr. Strelming: Tidsran (Avg. fra utg. st. ) Maks antall aksler fra/til 
A 351 Oslo S - Åndalsnes 16.11.87 - 28.05.88 48 I -
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
0s1-Ånd Gbs - X X X XX X X Nedlastet/elektr. lednina 
li li BF14l 540 X X X X X X X Bk Uk 
li li B5 541 Ru X X X X X X X Lbk 
li li B5 542 R X X X X X X X 
li -ot BR T 547 R X X X X X X X 
li li B5 548 Ru X X X X X X X 
li li B5 549 Ru X X X 
li li B5 550 Ru X X 
li li B5 551 R X X 
Merknader: 
'=C 
Tog nr. Strekning: 
SAHHENSETTINGSPLAN 
FOR HOVEDPERSONTOGENE 
Tidsran (Avg. fra utg.st.) Rer. 
352 Åndalsnes - Oslo S 16.11.87 - 28.05.88 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier-
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Ånd-Osl Gbs - X X X X X X X 
li li BF14l 540 X X X X X XX 
li li B5 541 Ru X X X X X X X 
li li B5 542 R X X X X X X X 
ot- li BR l 547 R X X X X X X X 
li li B5 548 Ru X X X X X X X 
li li B5 549 Ru X X X 
li li B5 550 Ru X X 










-c SAHH1.=tlSETT INGSPLAN Tognavn: 
FOR ROVECJ>ERSONTOGENE Ny 
l Rettelsesblad nr. 1 - Gjeldende f.o.m. 16.11.87 Side 39 
Res.gr. Tog nr. Strekning: Tidsrati. (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 455 Trondheim - BodØ 16.11.87 - 28.05.88 - I -
Fram:føringsdager/tidsron 
~trekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Tnd-Msi WLAB 19 X 
li WLAB 20 X X X X X X X 
MJ WLAB-2 21 X X X X X X X 
Bo WLAB-2 24 X X X X X X X 
li WLB 25 X X X X X X X 
li WLAB 26 X X X X X X X Rk: 31 
li BFlll 620 X X X X X X X Bk Sk Tik 9-16 oa 17-24 
li B3 621 X X X X X X X 
li B3 622 Ru X X X X X X 
li B3 623 X X 
li DF37l - X X X X X X X 
Merknader: 
'=C 
Res.gr. Tog nr. Strekning: 
■ 456 BodØ - Trondheim 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier-
nr. Ru forv. M 
Msi-Tnd WLAB 19 X 
li li WLAB 20 X 
M:>- li WLAB-2 21 X 
Bo - li WLAB-2 24 X 
li li WLB 25 X 
li " WLAB 26 X 
li li BFlll 620 X 
li li B3 621 X 
li li B3 622 Ru X 
li li B3 623 





Tidsrem (Avg. fra utg.st.) 
16.11.87 - 28.05.88 
Framføringsdager/tidsran 
Ti 0 To F L s F.o.m. T.o.m. 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X 
X X 
X X X X X X 
I Tognavn: 
Ny 









Res.gr. Tog nr· I Strekn. :Oslo S-Bergen Tidsrem (Avg. fra utg.st.) 
■ 
605 over Dranmen 16.11.87 - 28.05.88 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier-
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL S · F.o.m. T.o.m. 
Osl-Brq F3 j - X X X X X 
li li DF37T - X X X X X X X 
li li B3 665 X 
li li B3 666 X 
li li B3 667 Ru X X X 
li " B3 668 Ru X X X X X X 
li " B3 669 X X X X X X X 
li " WLB 62 X X X X X X X 
li li WLAB 63 X X X X X X X 
li li WLAB-2 64 X X X X X X X 
" li WLAB-2 65 X X X X X X X 
li Fin WLAB 69 X X X X X X X 
Lok 




Maks antall aksler fra/til 
- I Oslo S 
Merknad 
Tk: 1 
Toa 1883 Mvrdal-Flåm 
For postverket. 








1. 16.11.87 Side 51 -
Res.gr. Tog nr. Strekn. :Bergen-Oslo s Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
606 over Dranrnen 16.11.87 - 28.05.88 - I Oslos 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L s F.o.m. T.o.m. 
Lok 
Bro-Osl F3 l - X X X X X 
DF37l - X X X X X X X 
B3 666 X 
B3 667 Ru X X X 
B3 668 Ru X X X ·x X X 
B3 669 X X X X X X X 
WLB 62 X X X X X X X Tk: 1 
WLAB 63 X X X X X X X 
I WLAB-2 64 X X X X X X X 
li WLAB-2 65 X X X X X X X 
Fm - li WLAB 69 X X X X X X X Tna 1880 Flåm-Mvrdal 





'=C SAHHL WSETTINGSPLAN 
FOR HlJVEDPERSONTOGENE 
Res.gr. Tog nr. Strekning Tidsratt (Avg. fra t1-tg. st. ) 
■ 
705 Oslo V - Stavanger 16.11.87 - . 28.05.88 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier-
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L s F.o.m. T.o.m. 
Lok Oslo V - Kristiansand 
Ov-Stv Gbs - X X X X X X X 
li F - X 
li B3 683 X 
li B3 682 Ru X X X 
li B3 681 X X X X X X X 
li BF12l 680 X X X X X X X 
li WLAB-2 80 X X X X X X X 
li WLAB-2 81 X X X X X X X 
li WLAB 82 X X X X X X X 
li . 
WLB 83 X X 
Krs-Stv æl - X X X X X X X 
Ov-Krs WLAB 95 X XX XX X 
li -Adl WLAB 96 X XX XX 
Lok Kristiansand - Stavanqer 
Maks antall aksler fra/til 





Nelauq-Arendal toa 2501 
Merknader: I tog 705 kan det innkoples inntil 3 lukkede godsvogner foran person-
vognene. Had's brev av 7.5.81, sak 584/14. 








6.11.87 Side 59 
Res.gr. Tog nr. StreknIDJ Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 
706 Stav~er - Oslo V 16.11.87 - 28.05.88 46 Oslo V 
Frarnføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To F L s F.o.m. T.o.m. 
Lok Stavancrer - Kristiansand 
Stv-Ov Gbs - X X X X X X X Nedlastet/elektr lednino 
I F - X 
B3 683 X 
B3 682 Ru X X X 
B3 681 X X X X X X X 
BF12T 680 X X X X X X X Bk Sk 
WLAB-2 80 X X X X X X X 
WLAB-2 81 X X X X X X X 
I WLAB 82 X X X X X X X Rk: 31 
li WLB 83 X X 
-Krs æ1 - X X X X X X X 
Krs--Ov WLAB 95 X X X X X X X 
Adl-" WLAB 96 X X X X X X Arendal-Nelauq toa 2500 






:>I ·ri z C/2 
'=C SAll\:NSETTINGSPLAN FOR UOVEIJPERSONTOGENE Tognavn: 
Ny 
l Rettel sesblad nr. 1 - Gjeldende f.o.m. 16.11.87 Side 61 -
Res.gr . Tog nr. Strekning Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
■ 707 Osl o V - Kristiansand 16.11.87 - 15.05.88 - I Oslo V 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- sl F.o.m. Merknad nr. Ru forv. M Ti 0 To FL T~o.m. 
Lok 1 
Ov-Krs B3 692 Ru X 
" " B3 691 X 
" li BF121 690 X Bk Sk 
li li WLAB 95 X 
li Adl WLAB 96 X Nelaug-Arendal t-..oa 2501 
' . 
Merknader: 
c:c ENE Tognavn: SAHHENSETTINGSPLAN 
Ny 
Side 62 
Res.gr. Tog nr. Strekning Tidsran (Avg. fra utg.st.) Maks antall aksler fra/til 
I 
Framføringsdager/tidsran 
Strekning Litra Ordn. R/ Eier- Merknad 
nr. Ru forv. M Ti 0 To FL s F.o.m. T.o.m. 
Merknader: 
